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5HVHDUFKLQWRVHFRQGRUIRUHLJQODQJXDJH/OHDUQLQJKDVDFNQRZOHGJHGWKDWDWWLWXGHVDQGPRWLYDWLRQ
DUHFHQWUDOWRHIIHFWLYHVHFRQGODQJXDJHDFTXLVLWLRQRUOHDUQLQJ6/$DQGWKDW³DOOWKHRWKHUIDFWRUVLQYROYHGLQ6/$
SUHVXSSRVHPRWLYDWLRQWRVRPHH[WHQW´'|UQ\HLS0RWLYDWLRQLVYLHZHGDVDQLQWHUQDOGULYLQJIRUFHWKDW
DFWLYDWHVDQGGLUHFWVEHKDYLRU6LQJK,W LVDOVRDUJXHG WKDWVWXGHQWV¶DFDGHPLFEHKDYLRU LV LQIOXHQFHGE\D
ZLGH DUUD\ RI LQGLYLGXDO GLIIHUHQFHV YDULDEOHV VXFK DV DWWLWXGHV PRWLYDWLRQ VWUDWHJ\ XVH LQWHOOLJHQFH DQG
SHUVRQDOLW\3ULRUUHVHDUFKKDVPRVWO\IRFXVHGRQWKHLPSDFWRIDWWLWXGLQDOPRWLYDWLRQDOYDULDEOHVRQVWXGHQWV¶VFKRRO
SHUIRUPDQFH DQG DFKLHYHPHQW ZLWKRXW SURYLGLQJ FOHDU HYLGHQFH UHJDUGLQJ WKH YLDEOH LQWHUUHODWLRQVKLS EHWZHHQ
GLIIHUHQWW\SHVRIPRWLYDWLRQLQFOXGLQJDWWLWXGHVPRWLYDWLRQDQGDFDGHPLFPRWLYDWLRQ7KHFXUUHQWVWXG\DGGUHVVHV
WKHVH JDSV E\ H[DPLQLQJ WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ DWWLWXGHV WRZDUG IRUHLJQ ODQJXDJH OHDUQLQJ DQG DFDGHPLF
PRWLYDWLRQZLWKLQVHOIGHWHUPLQDWLRQWKHRU\6'7IUDPHZRUNDPRQJSUHVHUYLFH(QJOLVKWHDFKHUVLQ7XUNH\
/LWHUDWXUHUHYLHZ
0RWLYDWLRQLVDPXOWLIDFHWHGFRQVWUXFWWKDWVHUYHVDVDGULYLQJIRUFHLQWKHFKDOOHQJLQJSURFHVVRIOHDUQLQJDQ/
'|UQ\HL7KDW LVPRWLYDWLRQFRQVLVWVRIDFRPELQDWLRQRI IDFWRUV WKDW LQGXFHV LQGLYLGXDOV WRDFKLHYH WKHLU
JRDOV,WLVDOVRGHILQHGDV³WKHDWWULEXWHWKDWPRYHVXVWRGRRUQRWWRGRVRPHWKLQJ´%URXVVDUG	*DUULVRQS
 DQG DV ³EHOLHIV DQG DWWLWXGHV WKDW DIIHFW WKH XVH DQG GHYHORSPHQW RI FRJQLWLYH DQG PHWDFRJQLWLYH VNLOOV´
6FKUDZHWDOS2YHUWKHSDVWIHZGHFDGHVWKHPDLQVWUHDPUHVHDUFKLQWRDWWLWXGHVDQGPRWLYDWLRQLQ
WKH ILHOG RI 6/$ KDV ODUJHO\ IRFXVHG RQ *DUGQHU¶V  VRFLRHGXFDWLRQDO PRGHO RI 6/$ ZKLFK SRVLWV WKDW
³VWXGHQWV¶ DWWLWXGHV WRZDUG WKH VSHFLILF ODQJXDJH JURXS DUH ERXQG WR LQIOXHQFH KRZ VXFFHVVIXO WKH\ ZLOO EH LQ
LQFRUSRUDWLQJ DVSHFWVRI WKDW ODQJXDJH´ *DUGQHU S $FFRUGLQJ WR WKLVPRGHO ODQJXDJH DFKLHYHPHQW LV
LQIOXHQFHGE\ LQWHJUDWLYHPRWLYDWLRQRU LQWHJUDWLYHQHVVDWWLWXGHV WRZDUG OHDUQLQJVLWXDWLRQ ODQJXDJHDSWLWXGHDQG
PRWLYDWLRQRUDWWLWXGHVWRZDUGOHDUQLQJDVZHOODVDQXPEHURIRWKHUIDFWRUVg]g]'HPLUH]HQ	3RXUIHL]
D ,QGHHG WKH PDLQ FRPSRQHQW RI WKH PRGHO LV LQWHJUDWLYHQHVV ZKLFK JHQHUDOO\ ³VXEVXPHV LQWHJUDWLYH
RULHQWDWLRQLQWHUHVWLQIRUHLJQODQJXDJHVDQGDWWLWXGHVWRZDUGWKH/FRPPXQLW\´'|UQ\HLS
2YHUWKHODVWWZRGHFDGHVWKHUHKDVEHHQDJURZLQJLQWHUHVWLQORRNLQJIRUDOWHUQDWLYHDSSURDFKHVWRUHSODFHWKH
SUHYDLOLQJVRFLRHGXFDWLRQDOPRGHORI6/$ZKLFKZDVVHYHUHO\FULWLFL]HGDQGTXHVWLRQHGIRULWVLQDSSOLFDELOLW\LQWKH
LPPHGLDWH OHDUQLQJ VLWXDWLRQ LQDGHTXDF\ RI LQWHJUDWLYHQHVV FRQVWUXFW LQ DFFRXQWLQJ IRU LGHQWLW\ LVVXHV 1RUWRQ
LQWKHJOREDOL]HGZRUOGZKHUHWKHRZQHUVKLSRI(QJOLVKGRHVQRWVWD\ZLWKWKHQDWLYHVSHDNHUVRIWKH
ODQJXDJH &RQVHTXHQWO\PRUHSURFHVVRULHQWHGDSSURDFKHVHPHUJHGZKLFKYLHZHGPRWLYDWLRQDVDPXOWLIDFHWHG
FRQVWUXFWZLWKDG\QDPLFQDWXUH'|UQ\HL	&KDQ'|UQ\HL	8VKLRGD'|UQ\HL+HQU\	0XLU
'|UQ\HL 	 5\DQ  '|UQ\HL   LQWURGXFHG D PRUH SURFHVVRULHQWHG DSSURDFK ZKLFK ³RIIHUV D
FRPSUHKHQVLYH SHUVSHFWLYH WKDW EXLOGV RQ VHYHUDO SUHYLRXV FRQVWUXFWV DQG LV FRPSDWLEOH ZLWK WKH HPSKDVLV RQ
PRWLYDWLRQDO FRJQLWLYH DQG HPRWLRQDO FRQJORPHUDWHV´ '|UQ\HL  S 7KH PRWLYDWLRQDO VHOI V\VWHP
FRQVLVWVRIWKUHHGLPHQVLRQVWKDWLVWKHLGHDO/VHOIWKHRXWWR/VHOIDQG/OHDUQLQJH[SHULHQFHDQGSRVLWVWKDW
ZKHQDSHUVRQHQYLVLRQKLPVHOIRUKHUVHOIDVDQ LGHDO/VSHDNHURUXVHUZLWK³DZHOOHVWDEOLVKHGDQGYLYLG LGHDO
VHOI´WKHSHUVRQ¶VVHOILPDJHVDQGIXWXUHVHOIJXLGHVZRXOGHPSRZHUKLPKHUWRZDUGPRWLYDWHG/OHDUQLQJ)URP
WHDFKHUHGXFDWLRQSHUVSHFWLYHWKLVEHFRPHHYHQPRUHLPSRUWDQWVLQFHDSHUVRQ¶VVHOILPDJHVDQGWKHLGHDO/VHOI
DOLJQHGZLWKKLVKHUSURIHVVLRQDOVHOIZRXOGDFWDVDSRWHQWPRWLYDWLRQDOIDFWRUZKLFKZLOOOHDGWRWKHGHYHORSPHQWRI
TXDOLW\DQGFRPSHWHQWWHDFKHU
$FDGHPLF PRWLYDWLRQ RQ WKH RWKHU KDQG LV GHILQHG DV WKH ³HQMR\PHQW RI VFKRRO OHDUQLQJ FKDUDFWHUL]HG E\ D
PDVWHU\ RULHQWDWLRQ FXULRVLW\ SHUVLVWHQFH WDVNHQGRJHQ\ DQG WKH OHDUQLQJ RI FKDOOHQJLQJ GLIILFXOW DQG QRYHO
WDVNV´*RWWIULHGS,QWKLVVWXG\DFDGHPLFPRWLYDWLRQZDVYLHZHGZLWKLQWKHVHOIGHWHUPLQDWLRQWKHRU\
'HFL	5\DQ5\DQ	'HFL6'7LVFRQFHLYHGRIDV³DFRPSUHKHQVLYHWKHRUHWLFDO
IUDPHZRUNZKLFK HQFRPSDVVHVGLIIHUHQW SDUDPHWHUVRIPRWLYDWLRQ´ /LX S DQGYLHZVPRWLYDWLRQ DV D
WULSDUWLWH FRQVWUXFWZKLFKFRQVLVWVRI LQWULQVLF H[WULQVLFDQGDPRWLYDWLRQDV WKH WKUHHFRQVWLWXHQWVRIPRWLYDWLRQDO
FRQWLQXXP  ,QWULQVLFPRWLYDWLRQUHIHUV WRSHUIRUPLQJD OHDUQLQJ WDVNRUDEHKDYLRUIRU LWVRZQVDNHDQGIRUPHUH
SOHDVXUH DQG VDWLVIDFWLRQZKLOH H[WULQVLFPRWLYDWLRQ LVPDLQO\ FRQFHUQHGZLWK SHUIRUPLQJ D EHKDYLRU LQ RUGHU WR
UHFHLYHVRPHH[WHUQDOUHZDUG'|UQ\HL,QGHHGWKHGULYLQJIRUFHWRXQGHUWDNHDWDVNRUSHUIRUPDEHKDYLRU
VHHPV WR EH D NH\ IDFWRU LQ PRWLYDWHG OHDUQLQJ ZLWKLQ 6'7 IUDPHZRUN $FFRUGLQJ WR .RPDUUDMX .DUDX DQG
6FKPHFNS³,QWULQVLFDOO\PRWLYDWHGLQGLYLGXDOVWHQGWRKDYHDQLQWHUQDOORFXVRIFRQWURODUHGULYHQWR
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DFFRPSOLVK VHHN LQWHOOHFWXDO VWLPXODWLRQ DQG DUH HQWKXVLDVWLF DERXW OHDUQLQJ QHZ WKLQJV ([WULQVLFDOO\PRWLYDWHG
LQGLYLGXDOV SXUVXH HGXFDWLRQ WR DFKLHYH FRQWLQJHQW JRDOV UDWKHU WKDQ IRU DQ LQWULQVLF HQMR\PHQW RI OHDUQLQJ´
$PRWLYDWLRQ RQ WKH RWKHU KDQG UHIOHFWV D ³VWDWH RI ODFNLQJ DQ LQWHQWLRQ WR DFW´ 5\DQ	'HFL  S  D
VLWXDWLRQLQZKLFKDQLQGLYLGXDOLVQHLWKHULQWULQVLFDOO\QRUH[WULQVLFDOO\PRWLYDWHG
$ VXEVWDQWLDO ERG\ RI UHVHDUFK KDV QRZ DFNQRZOHGJHG WKH LPSRUWDQFH RI DWWLWXGHV PRWLYDWLRQ DQG DFDGHPLF
PRWLYDWLRQ LQ HIIHFWLYH OHDUQLQJ LQ / OHDUQLQJ FRQWH[W DVZHOO DV RWKHU  GLVFLSOLQHV &HWLQ  (UVDQOL 
*DPERD.RPDUUDMXHWDO/LX/LX:DQJ	5\DQ0DUWLQH]3HUH]1DYDUUHWH	GHOD
3D]  3RXUIHL] g]'HPLUH]HQ	3RXUIHL] E 6LNKZDUL  YDQ GHQ%HUJ	&RHW]HH 
<DQJ<DVKLPD0DUWLQH]HWDO SDUJXHWKDWPRWLYDWLRQDQGVWUDWHJ\XVHDUH LQWHUUHODWHG
DQG WKDW ³PRWLYDWLRQ OHDGV WR VWUDWHJ\ XVH DQG VWUDWHJ\ XVH WR PRWLYDWLRQ´ +HQQLQJ DQG 6KXOUXI  IRU
LQVWDQFHIRXQGDVWURQJDVVRFLDWLRQEHWZHHQ WKHVHOIUHJXODWHG OHDUQLQJVWUDWHJLHVDQGPRWLYDWLRQDOEHOLHIVDQGDQ
LQWULJXLQJLQWHUDFWLRQEHWZHHQHQJDJHPHQWLQVHOIUHJXODWHGOHDUQLQJVWUDWHJLHVDQGWKHLUGLUHFWLPSDFWRQDFDGHPLF
DFKLHYHPHQW*HQF.XOXVDNOLDQG$\GLQIRXQGWKDWPRWLYDWLRQSOD\VDQLPSRUWDQWUROHLQOHDUQLQJSURFHVV
RI7XUNLVKXQGHUJUDGXDWHVWXGHQWVPDMRULQJLQ(QJOLVKDVDIRUHLJQODQJXDJHDQGWKDWWKHSDUWLFLSDQWV¶(QJOLVKVHOI
HIILFDF\KDG DJUHDW LPSDFWRQ WKHLU EHOLHIV DQGPRWLYDWLRQ$ UHFHQW VWXG\E\/LX  LQGLFDWHG WKDW&KLQHVH
VWXGHQWVZHUHHTXDO OHYHOVRI LQWULQVLFDQGH[WULQVLFPRWLYDWLRQ/LNHZLVH2QGHU%HVROXN,VNHQGHU0DVDO DQG
'HPLUKDQ  IRXQG  WKDW DFDGHPLF DFKLHYHPHQW LV JUHDWO\ LQIOXHQFHG E\ DFDGHPLFPRWLYDWLRQ%HGHO 
UHSRUWHG D VLJQLILFDQW UHODWLRQVKLS EHWZHHQ DFDGHPLF PRWLYDWLRQ DQG VHOIHIILFDF\ EHOLHIV RI 7XUNLVK SUHVHUYLFH
HDUO\ FKLOGKRRG HGXFDWLRQ WHDFKHUV g] 'HPLUH]HQ DQG 3RXUIHL] E DOVR IRXQG D VWDWLVWLFDOO\ SRVLWLYH
FRUUHODWLRQ EHWZHHQ HPRWLRQDO LQWHOOLJHQFH DQG DWWLWXGHV WRZDUG IRUHLJQ ODQJXDJH OHDUQLQJ 3RXUIHL] 
H[DPLQHGWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQ%LJ)LYHSHUVRQDOLW\ WUDLWVDQGDWWLWXGHVWRZDUGIRUHLJQODQJXDJHOHDUQLQJ7KH
ILQGLQJV VKRZHG VWDWLVWLFDOO\ VLJQLILFDQW UHODWLRQVKLSV EHWZHHQ FRJQLWLYH DIIHFWLYHHYDOXDWLYH DQG EHKDYLRUDO
FRPSRQHQWVRIDWWLWXGHVWRZDUGIRUHLJQODQJXDJHOHDUQLQJDQGWKH%LJ)LYHSHUVRQDOLW\WUDLWV
7RGDWHKRZHYHUGHVSLWHWKHLPSRUWDQFHRIDWWLWXGHVDQGPRWLYDWLRQLQ/OHDUQLQJSURFHVV WKHUHKDVEHHQQR
HPSLULFDO UHVHDUFK UHJDUGLQJ WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ DWWLWXGHV WRZDUG IRUHLJQ ODQJXDJH OHDUQLQJ DQG DFDGHPLF
PRWLYDWLRQHVSHFLDOO\LQWHDFKHUHGXFDWLRQILHOG*LYHQWKHLPSRUWDQFHRIDWWLWXGHVPRWLYDWLRQLQWUDQVIRUPLQJ/
OHDUQHUV LQWR VHOIUHJXODWHG VHOIGHWHUPLQHG DQG DXWRQRPRXV OHDUQHUV  LQ OHDUQLQJ DQ /  LPSOLFDWLRQV RI
DWWLWXGLQDOPRWLYDWLRQDOVWXGLHVIRUGLIIHUHQWDVSHFWVRIOHDUQLQJDQ/DQGWKHODFNRIHPSLULFDOUHVHDUFKJDSZLWK
UHJDUG WR WKH LPSDFW DWWLWXGHV  RQ DFDGHPLFPRWLYDWLRQ RI  SUHVHUYLFH (QJOLVK WHDFKHUV LQ WKH XQGHUUHVHDUFKHG
FRQWH[W RI7XUNH\ WKH FXUUHQW VWXG\ VRXJKW WR H[DPLQH WKH UROH RI DWWLWXGHV WRZDUG IRUHLJQ ODQJXDJH OHDUQLQJ LQ
SURPRWLQJ WKH DFDGHPLF PRWLYDWLRQ RI SUHVHUYLFH (QJOLVK WHDFKHUV 7KH FXUUHQW VWXG\ WKHUHIRUH DLPHG DW
DGGUHVVLQJWKLVUHVHDUFKJDSDQGSURYLGLQJUHVSRQVHVIRUWKHIROORZLQJUHVHDUFKTXHVWLRQV
 ,VWKHUHDQ\UHODWLRQVKLSEHWZHHQDWWLWXGHVWRZDUGIRUHLJQODQJXDJHOHDUQLQJDQGDFDGHPLFPRWLYDWLRQ"
+RZZHOOGRPHWDFRJQLWLYHDWWLWXGHVWRZDUGIRUHLJQODQJXDJHOHDUQLQJSUHGLFWDFDGHPLFPRWLYDWLRQSUH
VHUYLFH(QJOLVKWHDFKHUV¶DFDGHPLFPRWLYDWLRQ"
0HWKRGRORJ\
3.1. Research design 
$TXDQWLWDWLYH UHVHDUFK GHVLJQZDV XVHG LQ WKH VWXG\ DQG VXUYH\PHWKRGRORJ\ HPSOR\HG WR FROOHFW GDWD 7KH
VWXG\FRXOGDOVREHFRQVLGHUHGDVFRUUHODWLRQDODQGUHODWLRQDOVLQFHFRUUHODWLRQVDQG LQWHUUHODWLRQVRI WKHYDULDEOHV
XQGHU VXUYH\ ZHUH DOVR REWDLQHG XVLQJ FRUUHODWLRQ DQDO\VLV DQG DQDO\VLV RI PRPHQW VWUXFWXUHV $V TXDQWLWDWLYH
UHVHDUFKGHVLJQZLWKVXUYH\PHWKRGRORJ\ZDVXVHGVLQFHLW LVDXVHIXOPHDVXUHDQGHQDEOHV WKHUHVHDUFKHUV WRJHW
LQIRUPDWLRQLQDTXLFNDQGHFRQRPLFDOZD\ZLWKLQDVKRUWSHULRGRIWLPH&UHVZHOO
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3.2. Setting and participants   
$WRWDORISUHVHUYLFH(QJOLVKWHDFKHUVHQUROOHGLQDSUHVHUYLFH(QJOLVKWHDFKHUHGXFDWLRQSURJUDPDWDPDMRU
VWDWHXQLYHUVLW\LQ7XUNH\$OOSDUWLFLSDQWVYROXQWDULO\SDUWLFLSDWHGLQWKHVWXG\DQGJDYHFRQVHQWIRUGDWDFROOHFWLRQ
7KHSDUWLFLSDQWVN= IHPDOHPDOHZHUHDVNHGWRFRPSOHWHDQRQOLQHVXUYH\7KH\UDQJHGLQDJH
IURPWR\HDUVM SD 
3.3. Measures 
3.3.1. Attitudes toward foreign language learning  
7KHSDUWLFLSDQWV¶ DWWLWXGHV WRZDUG IRUHLJQ ODQJXDJH OHDUQLQJZHUHPHDVXUHGXVLQJ WKH DWWLWXGHV WRZDUG IRUHLJQ
ODQJXDJHOHDUQLQJ$)//6FDOH9DQGHZDHWHUH	'HVPHW7KH$)//FRQVLVWVRILWHPVZKLFKPHDVXUHV
WKH SDUWLFLSDQWV¶ DWWLWXGHV WRZDUG IRUHLJQ ODQJXDJH OHDUQLQJ DQG WKH UHODWHG FRPSRQHQWV WKDW LV FRJQLWLYH
FRPSRQHQWDIIHFWLYHHYDOXDWLYHFRPSRQHQWZLWKWKUHHVXEVFDOHVDQGEHKDYLRUDOFRPSRQHQWZLWKIRXUVXEVFDOHVRQ
DSRLQWUDQJLQJIURP³WRWDOO\GLVDJUHH´WR³WRWDOO\DJUHH´/LNHUWVFDOH7KHLQWHUQDOFRQVLVWHQF\RIRYHUDOO$)//
LQWKHSUHVHQWVWXG\ZDVĮ 
3.3.2. Academic motivation 
7KH DFDGHPLF PRWLYDWLRQ VFDOH $06 GHYHORSHG E\ 9DOOHUDQG HW DO  ZDV HPSOR\HG WR DVVHVV WKH
SDUWLFLSDQWV¶ DFDGHPLF PRWLYDWLRQ 7KH 0$6 LV D LWHP VFDOH ZKLFK PHDVXUHV WKH SDUWLFLSDQWV¶ DFDGHPLF
PRWLYDWLRQRQWKUHHVXEVFDOHVRIintrinsic motivationWZHOYHLWHPVWKUHHVXEVFDOHVRIextrinsic motivationWZHOYH
LWHPVDQGDPRWLYDWLRQIRXULWHPV3DUWLFLSDQWVUDWHGKRZZHOOWKHLWHPVGHVFULEHGWKHPRQDSRLQWVFDOHUDQJLQJ
IURP does not correspond at allWR corresponds exactly7KHLQWHUQDOFRQVLVWHQF\RIWKHVFDOHZDVĮ LQWKH
FXUUHQWVWXG\
3.4. Procedures for data collection and analysis 
7KHSDUWLFLSDQWV HQUROOHG LQ WKH WHDFKHU HGXFDWLRQSURJUDPZHUHDVNHG WRFRPSOHWH DQRQOLQH VXUYH\DQGJDYH
FRQVHQW WR WKH VWXG\ 7KH SDUWLFLSDQWV¶ VHOIUHSRUWHG SHUFHSWLRQV LQ ERWK YDULDEOHVZHUH FRPSXWHG WR REWDLQ WKHLU
SHUIHFW VFRUH IRU HDFK FRPSRQHQW DQG UHODWHG VXEFRPSRQHQWV /DWHU WKH GDWD ZHUH DQDO\]HG XVLQJ ,%0 6366
6WDWLVWLFV7KHVWUXFWXUDOHTXDWLRQPRGHOOLQJ6(0DQGDQDO\VLVRIPRPHQWVWUXFWXUHV,%0$026VWDWLVWLFDO
SDFNDJHZHUHXWLOL]HGWRPHDVXUHWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQYDULDEOHVXQGHUVXUYH\,QVWHDGRIXVLQJUHJXODUPXOWLSOH
UHJUHVVLRQ DQDO\VLV$026ZDV XVHG WR HQVXUH WKH DFFXUDF\ RI UHVXOWV REWDLQHG LQ D VLQJOHPRGHO .OLQH 
7DEDFKQLFN	)LGHO
5HVXOWVDQGGLVFXVVLRQ
7KH ILQGLQJV UHYHDOHG WKDW WKHUH ZDV D VLJQLILFDQW SRVLWLYH FRUUHODWLRQ EHWZHHQ RYHUDOO $)// DQG DFDGHPLF
PRWLYDWLRQ /LNHZLVH FRJQLWLYH DQG DIIHFWLYH FRPSRQHQWV RI $)// VLJQLILFDQWO\ FRUUHODWHG ZLWK LQWULQVLF DQG
H[WULQVLFPRWLYDWLRQ+RZHYHUQRFRUUHODWLRQZDVIRXQGDPRQJFRJQLWLYHDQGDIIHFWLYHFRPSRQHQWVRI$)//DQG
DPRWLYDWLRQ %HKDYLRUDO FRPSRQHQW ZDV FRUUHODWHG SRVLWLYHO\ ZLWK LQWULQVLF PRWLYDWLRQ DQG QHJDWLYHO\ ZLWK
DPRWLYDWLRQ7KHUHZDVQRFRUUHODWLRQEHWZHHQEHKDYLRUDOFRPSRQHQWDQGH[WULQVLFPRWLYDWLRQ$VVKRZQLQ)LJXUH
 WKH ILQGLQJV DOVR UHYHDOHG WKDW $)// VLJQLILFDQWO\ SUHGLFWHG  RI YDULDQFH LQ WKH SDUWLFLSDQWV¶ RYHUDOO
DFDGHPLFPRWLYDWLRQ VXJJHVWLQJ WKDW OHDUQHUVZLWKSRVLWLYHDWWLWXGHV WRZDUG OHDUQLQJDQ/DUHPRUH OLNHO\ WREH
DFDGHPLFDOO\PRWLYDWHG6XUSULVLQJO\WKHUHVXOWVUHYHDOHGWKDWDFDGHPLFPRWLYDWLRQDOVRSUHGLFWHGRIYDULDQFH
LQ SDUWLFLSDQWV¶ DWWLWXGHV WRZDUG IRUHLJQ ODQJXDJH OHDUQLQJ 7KLV LQGHHG XQGHUVFRUHV WKH H[LVWHQFH RI UHFLSURFDO
UHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHWZRYDULDEOHVVXJJHVWLQJWKDWDVWKHRQHLQFUHDVHVWKHRWKHUDOVRWHQGVWRLQFUHDVH


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
)LJXUH7KHUHODWLRQVKLSEHWZHHQDWWLWXGHVWRZDUGIRUHLJQODQJXDJHOHDUQLQJDQGDFDGHPLFPRWLYDWLRQ
 Note: A_FLL= Attitudes toward Foreign Language Learning; Academic _ M= Academic Motivation 
7KH ILQGLQJV  )LJXUH DOVR UHYHDOHG WKDW$)// VLJQLILFDQWO\ SUHGLFWHG RI YDULDQFH LQ WKH SDUWLFLSDQWV¶
RYHUDOO LQWULQVLFPRWLYDWLRQ  LQ H[WULQVLFPRWLYDWLRQ DQG  LQ DPRWLYDWLRQ EHLQJ WKH VWURQWHVW SUHGLFWRURI
LQWULQVLFPRWLYDWLRQ ȕ  p DQG WKH VHFRQG VWURQJHVWSUHGLFWRURI H[WULQVLFPRWLYDWLRQ ȕ  p
$VVHHQ$)//LVQHJDWLYHO\FRUUHODWHGZLWKDPRWLYDWLRQGLPHQVLRQRI WKHDFDGHPLFPRWLYDWLRQFRQVWUXFW
LQGLFDWLQJWKDWDPRWLYDWLRQQHJDWLYHO\LQIOXHQFHVWKHSDUWLFLSDQWV¶DWWLWXGHVWRZDUGIRUHLJQODQJXDJH7KXVLWFDQEH
FRQFOXGHGWKDWDPRWLYDWHGVWXGHQWVDUHOHVVOLNHO\WREHVXFFHVVIXOODQJXDJHOHDUQHUV


)LJXUH7KHUHODWLRQVKLSEHWZHHQDWWLWXGHVWRZDUGIRUHLJQODQJXDJHOHDUQLQJDQGFRPSRQHQWVRIDFDGHPLFPRWLYDWLRQ
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7KH ILQGLQJV UHYHDOHG WKDW WKDW FRJQLWLYH DIIHFWLYHHYDOXDWLYH DQGEHKDYLRUDO FRPSRQHQWVRI$)//SUHGLFWHG
RIYDULDQFH LQRYHUDOODFDGHPLFPRWLYDWLRQ$V LOOOXVWUDWHG LQ)LJXUHFRJQLWLYHFRPSRQHQWHPHUJHGDV WKH
VWURQJHVWSUHGLFWRU ȕ  S  IROOZHGE\DIIHFWLYHHYDOXDWLYHFRPSRQHQWDV WKHVHFRQGȕ  S
7KLVLPSOLHVWKDWFRJQLWLYHDQGDIIHFWLYHYDULDEOHVFDQZRUNLQWDQGHPLQSURPRWLQJDFDGHPLFPRWLYDWLRQDPRQJ/
OHDUQHUV ,W VHHPV SODXVLEOH WKXV WR FRQFOXGH WKDW DWWLWXGHV WRZDUG IRUHLJQ ODQJXDJH OHDUQLQJ KDYH SRWHQWLDO WR
SUHGLFW SURVSHFWLYH (QJOLVK WHDFKHU¶V DFDGHPLF PRWLYDWLRQ )URP SHGDJRJLFDO SHUVSHFWLYH WKLV LV FRPSHOOLQJ WR
DUJXHWKDWWKHLQWHUSOD\RISRVLWLYHDWWLWXGHVDQGDFDGHPLFPRWLYDWLRQFDQEHYLHZHGDVDSRZHUIXODQG VRXQGDYHQXH
WRZDUG HQKDQFHG SHUIRUPDQFH LQ DFDGHPLF DFWLYLWLHV DQG FRQVHTXHQWO\ VHOIGHWHUPLQHG DFDGHPLFDOO\ PRWLYDWHG
WHDFKHUV$V<DQJSXWVLWKLJKO\PRWLYDWHGOHDUQHUVZLWKSRVLWLYHDWWLWXGHVDOLJQHGZLWKDVHWRILQGLYLGXDO
GLIIHUHQFHYDULDEOHVLQFOXGLQJYHUEDODSWLWXGHDQGLQWHOOLJHQFHZLOOGHYHORSWRSURILFLHQWDQGFRPSHWHQW/OHDUQHUV



)LJXUH7KHUHODWLRQVKLSEHWZHHQFRPSRQHQWVRIDWWLWXGHVWRZDUGIRUHLJQODQJXDJHOHDUQLQJDQGDFDGHPLFPRWLYDWLRQ
5HVXOWV RI DQDO\VLV RI PRPHQW VWUXFWXUHV )LJXUH  DOVR LQGLFDWHG WKDW FRJQLWLYH DIIHFWLYHHYDOXDWLYH DQG
EHKDYLRUDOFRPSRQHQWVRI$)//SUHGLFWHGRIYDULDQFH LQ LQWULQVLFPRWLYDWLRQ LQH[WULQVLFPRWLYDWLRQ
DQGRIYDULDQFHLQDPRWLYDWLRQZLWKEHKDYLRUDOFRPSRQHQWDVWKHVLJQLILFDQWSUHGLFWRURIDPRWLYDWLRQȕ 
S   FRJQLWLYH FRPSRQHQW DV WKH VWURQJ SUHGLFWRU RI LQWULQVLF PRWLYDWLRQ ȕ    S  DQG
DIIHFWLYHHYDOXDWLYHFRPSRQHQWDVWKHVWURQJHVWSUHGLFWRURIH[WULQVLFPRWLYDWLRQȕ S7KHVHILQGLQJV
LQGLFDWHWKDWDWWLWXGLQDOPRWLYDWLRQDOEHKDYLRUVDUHFORVHO\OLQNHGZLWKDFDGHPLFPRWLYDWLRQDQGEHKDYLRU:KDWLV
PRUH WKHUH LV D VWURQJ FRUUHODWLRQ EHWZHHQ DIIHFWLYHHYDOXDWLYH EHKDYLRUDO DQG FRJQLWLYH FRPSRQHQWV RI$)//
LQGLFDWLQJ WKDW ERWK DIIHFWLYH DQG FRJQLWLYH IDFWRUV KLJKO\ DQG SRVLWLYHO\ LQIOXHQFH DFDGHPLF PRWLYDWLRQ RI SUH
VHUYLFH (QJOLVK WHDFKHUV 7KLV KLJKOLJKWV WKH FRQWHQWLRQ WKDW FRJQLWLYH DQG PHWDFRJQLWLYH DELOLWLHV DQG DIIHFWLYH
YDULDEOHVVXFKDVDWWLWXGHVPRWLYDWLRQDQGHPRWLRQDUHFHQWUDOWRHIIHFWLYH/OHDUQLQJ'|UQ\HL:DQLQJH


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)LJXUH7KHUHODWLRQVKLSEHWZHHQFRPSRQHQWVRIDWWLWXGHVWRZDUGIRUHLJQODQJXDJHOHDUQLQJDQGFRPSRQHQWVRIDFDGHPLFPRWLYDWLRQ
&RQFOXVLRQ
7KHILQGLQJVUHYHDOHGDVLJQLILFDQWUHODWLRQVKLSEHWZHHQDWWLWXGHVWRZDUGIRUHLJQODQJXDJHOHDUQLQJDQGDFDGHPLF
PRWLYDWLRQH[WHQGLQJRXUNQRZOHGJHDQGXQGHUVWDQGLQJRIWKHLQWHUUHODWLRQVRILQGLYLGXDOGLIIHUHQFHVLQDFDGHPLF
FRQWH[WVDQGWKHUROHRIDWWLWXGHVLQSURPRWLQJDFDGHPLFPRWLYDWLRQRISUHVHUYLFH(QJOLVKWHDFKHUV)LQGLQJVDOVR
SURYLGHGIXUWKHUVXSSRUWIRUWKHSULRUUHVHDUFKRQWKHLPSDFWRIDWWLWXGHVDQGPRWLYDWLRQRQ/OHDUQLQJEHKDYLRU
ZKLFK ZRXOG OHDG WR DFDGHPLFDOO\ PRWLYDWHG OHDUQHUV 3UDFWLFDO LPSOLFDWLRQV DUH WKDW VWXGHQWV¶ SRVLWLYH DWWLWXGHV
WRZDUGOHDUQLQJDQ/DUHFHQWUDOWRPRWLYDWHG/OHDUQLQJDFDGHPLFPRWLYDWLRQDQGODQJXDJHDFKLHYHPHQW7KLV
VXSSRUWVWKHFRQWHQWLRQWKDWHDUOLHUFRQFHSWXDOL]DWLRQVRIWKHPRWLYDWLRQDUHVWLOODWZRUNDQGVKRXOGEHFDWHUHGIRU
DORQJ ZLWK QHZO\ GHYHORSHG FRQFHSWXDOL]DWLRQV RI WKH FRQVWUXFW VLQFH WKH\ DUH DOO VXSSOHPHQWDU\ QRW PXWXDOO\
H[FOXVLYH7KHUHLVWKXVDFRPSHOOLQJUHDVRQWKDWZHVKRXOGNHHSERWKRIWKHPDQGVKRXOGQ¶WWKURZRXWWKHEDE\
ZLWKEDWKZDWHU0DF,QW\UHHWDO)URPSHGDJRJLFDOSHUVSHFWLYHWHDFKHUVDQGHGXFDWRUVDUHUHFRPPHQGHGWR
FDWHU IRU WKHLU VWXGHQWV¶ DWWLWXGHV VLQFH WKH\PD\ DIIHFW EH LW QHJDWLYHO\ RU SRVLWLYHO\ DFDGHPLF PRWLYDWLRQ DQG
DFKLHYHPHQW,QGHHGPRUHSRVLWLYHDWWLWXGHVWRZDUGOHDUQLQJDIRUHLJQODQJXDJHDQGHQKDQFHGDFDGHPLFPRWLYDWLRQ
ZLOO HQG XS ZLWK PRUH HIIHFWLYH DFDGHPLF DFKLHYHPHQW 7KHUHIRUH LW LV UHFRPPHQGHG WKDW WHDFKHU HGXFDWLRQ
SURJUDPVQHHG WRFDWHU IRU WKHFXOWLYDWLRQRIDWWLWXGHVDQGDFDGHPLFPRWLYDWLRQDQGDFFRUGLQJ WR0DUWLQH]HWDO
 S WHDFKHUV VKRXOG ³HQFRXUDJH KLJKPRWLYDWLRQ LQ WKHLU VWXGHQWV DVZHOO DV EHLQJ LQIRUPHG DERXW WKH
LPSRUWDQFHRIVWXGHQWV¶DFDGHPLFVHOIFRQFHSWDVDIDFWRU´
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7KHSUHVHQWVWXG\H[WHQGHGRXUXQGHUVWDQGLQJRIDWWLWXGHVWRZDUGOHDUQLQJDQ/DQGWKHLUDFDGHPLFPRWLYDWLRQ
$ZRUG RIZDUQLQJ KRZHYHU VHHPV QHFHVVDU\ KHUH 7KH FXUUHQW VWXG\ZDV FDUULHG RXWZLWK SUHVHUYLFH(QJOLVK
WHDFKHUVZKRGXHWRWKHLUSURIHVVLRQDOZHOOEHLQJDUHQRUPDOO\DVVXPHGWRKROGKLJKHUSRVLWLYHDWWLWXGHVDQGKDYH
KLJKHU OHYHOV RI DFDGHPLF PRWLYDWLRQ 7KHUHIRUH LW LV UHFRPPHQGHG WKDW WKH ILQGLQJV RI WKLV VWXG\ QHHG WR EH
JHQHUDOL]HGZLWKFDXWLRQVRDVWRDYRLGELDVHGDQGLQDFFXUDWHRXWFRPHVLQRWKHUILHOGVDQGGLVFLSOLQHV
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